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ABSTRAK
Diperkirakan 70% dari pasien Schizophrenia  mengalami halusinasi sebagai salah satu gejala 
positifnya.  Diantara upaya pencegahan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Puskesmas 
Dewantara dan Nisam untuk memberikan pelayanan kesehatan adalah kegiatan  home visit
bagi penderita gangguan jiwa di komunitas. Kegiatan  home visit  yang dilakukan terdiri dari 
client engagement,  client assessment  dan client teaching. Namun  kegiatan ini secara khusus 
belum pernah dilakukan evaluasi efektifitasnya.  Tujuan penelitian ini adalah  untuk 
mengetahui hubungan home visit  dengan perawatan halusinasi pada pasien Schizophrenia di 
Puskesmas Dewantara dan Nisam Kabupaten Aceh Utara.  Penelitian kuantitatif  survey
analitik dengan menggunakan desain  cross-sectional ini dilakukan sejak tanggal 20 Agustus 
sampai dengan 20 November 2015 pada 108 orang anggota keluarga pasien sebagai sampel 
yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian didapatkan 66.7% 
kegiatan home visit  perawat aktif dan 66.7% perawatan halusinasi dilakukan secara mandiri. 
Terdapat hubungan antara  home visit  perawat yang aktif dengan kemandirian keluarga 
dalam perawatan halusinasi pada pasien Schizophrenia (p=0.000). Terdapat hubungan antara 
kegiatan  client engagement  yang aktif dengan kemandirian keluarga dalam perawatan 
halusinasi pada pasien  Schizophrenia  (p=0.000). Terdapat hubungan antara kegiatan  client 
assessment  yang aktif dengan kemandirian keluarga dalam perawatan halusinasi pada pasien 
Schizophrenia  (p=0.003). Terdapat hubungan antara kegiatan  client teaching  yang aktif 
dengan kemandirian keluarga dalam perawatan halusinasi pada pasien  Schizophrenia
(p=0.000).  Disarankan  kepada keluarga agar dapat memanfaatkan kegiatan  home visit
sebagai sarana belajar dan memperoleh informasi, serta konsultasi terkait perawatan 
halusinasi pada pasien Schizophrenia  dan kepada institusi pendidikan keperawatan agar 
dapat mengintegrasikan kegiatan  home visit  dalam kegiatan praktik keperawatan komunitas 
sebagai salah satu bentuk intervensi keperawatan yang berbasis bukti.
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